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 Falende Interpretatie? 
De Samenhang van Faalangst met Interpretatiebias 
 
Kornelis P.J. Schaaphok 
Samenvatting 
 
Achtergrond. Voor veel mensen die last van faalangst hebben werkt dit vaak belemmerend in 
hun werkende- en sociale leven. Faalangst wordt gezien als een vorm van sociale angst. In 
sociale interactie wordt informatie uitgewisseld die ambigu van aard kan zijn en dus zowel 
positief als negatief geïnterpreteerd kan worden. Als iemand ambigue informatie vaak 
onterecht negatief interpreteert spreken we van interpretatiebias. De vraag is of er een 
samenhang is van faalangst met interpretatiebias. Als die samenhang er blijkt te zijn, zou 
iemand met faalangst door middel van het verminderen van interpretatiebias geholpen kunnen 
worden. 
Doel. Het doel van dit onderzoek is om bij volwassenen na te gaan of een hogere mate van 
faalangst een sterkere mate van interpretatiebias betekent. Daarnaast wordt onderzocht 
interpretatiebias sterker is bij prestatiesituaties dan bij sociale situaties. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een 
cross-sectioneel survey-onderzoek. Door middel van een email werden 103 volwassenen 
uitgenodigd om online vier vragenlijsten in te vullen. Uiteindelijk hebben 43 personen de 
vragenlijsten ingevuld, 15 mannen en 28 vrouwen. De leeftijd van de deelnemers varieerde 
van 19 tot 68 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 36.4 jaar. 
Meetinstrumenten. Interpretatiebias is gemeten door middel van de Interpretation and 
Judgmental Questionnaire (IJQ; Voncken, Bögels & de Vries, 2003) en de Recognition Task 
(RT). Faalangst is gemeten door middel van de Nederlandse vertaling van de Brief Fear of 
Negative Evaluation-II Scale (BFNE-II; van Wees-Cieraad & de Jong) en met de Nederlandse 
vertaling van de Fear of Failure vragenlijst (FoF; Thrash & Elliot, 2003). 
Resultaten. De resultaten lieten zien dat een hogere mate van faalangst een sterkere mate van 
interpretatiebias betekent. Van beide maten voor faalangst werd een effect gevonden op 
interpretatiebias gemeten door de IJQ en van faalangst gemeten door de FoF werd een effect 
gevonden op interpretatiebias gemeten door de RT. Interpretatiebias bleek niet sterker te zijn 
bij prestatiesituaties dan bij sociale situaties. 
Conclusie. Geconcludeerd is dat volwassenen met een hogere mate van faalangst een sterkere 
interpretatiebias vertonen. Het kan dus mogelijk zinvol zijn om mensen met faalangst te 
helpen door middel van het verminderen van hun interpretatiebias, er is eerst echter meer 
onderzoek nodig om de causaliteit van deze samenhang vast te stellen. Als inderdaad blijkt 
dat het verminderen van interpretatiebias leidt tot een lagere mate faalangst, kunnen op deze 
manier ervaren problemen op het gebied van werk- en sociale relaties verminderd worden.   
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Failing interpretation?  
The Relationship between Test Anxiety and Interpretation Bias 
 
Kornelis P.J. Schaaphok 
Summary 
 
Background. For most people suffering from test anxiety means a hindrance in their working 
and social life. Test anxiety is viewed as a form of social anxiety. In social interaction 
ambiguous information is exchanged and thus can be interpreted in a positive or negative 
way. If a person often wrongfully interprets ambiguous information in a negative way, we 
speak of interpretation bias. Whether there is a relationship between test anxiety and 
interpretation bias is the question to pursue. If there would be a relationship between the two, 
someone suffering from test-anxiety could benefit from reducing the level of interpretation 
bias. 
Aim. The aim of the present study is to examine whether a higher level of test anxiety is 
related to a stronger level of interpretation bias. Another aim of this study is to examine 
whether interpretation bias is stronger in situations of performance compared to social 
situations. 
Participants, procedure and design. In this study a cross-sectional survey design was used. 
Through email 103 adults were invited to complete four online questionnaires. In the end 43 
persons completed the questionnaires, 15 males and 28 females. The age of the participants 
ranged from 19 to 68 years, with an average age of 36.4 years. 
Measures. Interpretation bias was measured by the Interpretation and Judgmental 
Questionnaire (IJQ; Voncken, Bögels & de Vries, 2003) and the Recognition Task (RT). Test 
anxiety was measured by the Dutch translation of the Brief Fear of Negative Evaluation-II 
Scale (BFNE-II; van Wees-Cieraad & de Jong) and by the Dutch translation of the Fear of 
Failure questionnaire (FoF; Thrash & Elliot, 2003). 
Results. The results made clear that a higher level of test anxiety is associated with a stronger 
level of interpretation bias. Both measures of test anxiety had an effect on interpretation bias 
as measured by the IJQ, test anxiety measured by the FoF was found to have an effect on 
interpretation bias measured by the RT. No evidence was found for interpretation bias being 
stronger in situations of performance compared to social situations. 
Conclusion. It can be concluded that adults with a higher level of test anxiety have a stronger 
level of interpretation bias. Therefore it might be helpful for people suffering from test 
anxiety to reduce their interpretation bias, but first more research is needed to assess the 
causal level of this relationship. If indeed the manipulation of interpretation bias reduces test 
anxiety, problems people experience in their working and social life can be lessened this way.   
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